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Вступ. Проблемно-орієнтоване навчання є особливим 
варіантом засвоєння навчального матеріалу на основі ре-
альних клінічних ситуацій зі значною мотивацією студен-
тів до самостійного вивчення предмету та заохочення до 
навчального процесу загалом.  
Основна частина. Метою роботи було виявити 
особливості різних типів проблемно-орієнтованого навчан-
ня при вивченні педіатрії. Проведено анкетування студентів 
6 курсу медичного факультету №2 Вищого державного на-
вчального закладу України «Буковинський державний ме-
дичний університет», які навчалися на кафедрі педіатрії та 
дитячих інфекційних хвороб за методикою проблемно-орі-
єнтованого навчання впродовж модулю 5 «педіатрія» у рам-
ках грантового проекту ЕРАЗМУС+ ЕАСЕА ТАМЕ. Першу 
групу респондентів сформували 23 студентів, що вивчали 
педіатрію за методом бранчевих кейсів, групу порівняння 
– 28 студентів, які навчалися за методом лінійних кейсів. 
Відмічено, що з точки зору студентів позитивні сторони 
проблемно-орієнтованого навчання полягали у зануренні в 
діагностичний і лікувальний процес (58,3% студентів І гру-
пи і 60,7% респондентів ІІ групи), прийнятті самостійних 
рішень (37,5% і 46,4% відповідно), усвідомленні наслід-
ків тих чи інших своїх рішень (64,3% та 7,8% відповідно), 
можливості «взяти паузу» в процесі роботи з пацієнтом і 
отримати необхідну довідкову інформацію (20,8% і 17,9% 
відповідно), мотивації до самостійного вивчення матеріалу 
(54,2% і 42,8% відповідно).
Висновки: проблемно-орієнтоване навчання значно 
мотивує студентів до самостійного вивчення матеріалу та 
сприяє усвідомленню наслідків при вирішенні реальних 
клінічних ситуацій, особливо при застосуванні бранчевих 
варіантів кейсів.  
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Вступ. Стастистична обробка медичних даних дозво-
ляє на високому науковому рівні підходити до вирішення 
клінічних проблем.
Основна частина. Табличний процесор MS Excel 
широко застосовується в задачах статистичної обробки 
медичних даних. Версія MS Excel 2016 включає ряд но-
вих інструментів для проведення статистичного аналізу, 
зокрема, такі нові типи діаграм для візуалізації статистич-
них параметрів вибірок, як:
• гістограма (підбір початкової довжини інтервалу 
здійснюється автоматично по по формулі Скотта);
• діаграма Парето для визначеня найбільш значи-
мого фактора;
• діаграма "коробки з вусами".
• Серед аналітичних засобів, особливо слід зазна-
чити модернізацію переліку функцій для прове-
дення регресійного аналізу, зокрема:
• FORECAST.ETS – прогнозує значення залежної 
змінної з використанням ААА версії алгоритму 
експотенційного згладжування;
• FORECAST.ETS.CONFINT – повертає значення 
довірчого інтервалу для прогнозованої величини 
в заданий момент часу;
• FORECAST.ETS.SEASONALITY – повертає 
оцінку значеня періодичної складової тренду;
• FORECAST.ETS.STAT – аналогічна FORECAST.
ETS але забезпечує можливість вибору однієї з 8 
заданих статистичних моделей;
• FORECAST.LINEAR – повертає прогнозоване 
значення залежної змінної з використанням лі-
нійного тренду.
Висновки. В роботі представлено нові засоби статис-
тичного аналізу та візуалізації медичних даних засобами 
табличного процесора MS Excel 2016.
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ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни» - один з найстаріших медичних вищих навчальних 
закладів України, заснований в 1916 році. З 1998 року в 
академії ведеться післядипломна підготовка іноземних 
громадян в клінічній ординатурі. ДЗ «ДМА» використо-
вує в навчальному процесі сучасні наукові досягнення та 
передовий досвід кращих університетів світу, цьому спри-
яють зв’язки з провідними вітчизняними та закордонними 
науковими навчальними закладами. 
Післядипломна підготовка лікарів – іноземних грома-
дян здійснюється в клінічній ординатурі по 32 спеціаль-
ностям. Найбільш пріоритетними спеціальностями для 
лікарів-іноземців є акушерство та гінекологія, ортопедія 
і травматологія, ортодонтія, терапевтична стоматологія, 
хірургія. Тривалість навчання складає від 2 до 5 років за-
лежно від спеціальності й вимог, пропонованих країною 
до післядипломної підготовки іноземного громадянина. 
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